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A5r0 XIII. Sladvid lo de junio de 1918.
DIA 1
MINISTER!
.11.111W~~~1~~1~1
DEL
E IYIA INA
NUM. 128.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SITIVI.A.P.JIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a un cabo.
k
(11.agl,(2C194 ricial
.....1■4.1~•~211~~1~~~~•4•.10~~4.~.~.~.W It.~111^t11~1 ef~thliPaelalffi
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos en el cuerpo Administrativo.—
Aprueba gastos de justicia.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes sin curso.
SERVICIOS SANITARIOS.—Relación de expedientes sin curso.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de expedientes sin 'curso.
PEALES_ORDENES
Estado Mayor centval
Infantería de Marina (tapa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marirla Cecilio Lucas Valverde,
cese de pertenecer a dicha unidad y pase a conti-,
nuar sus servicios al tercer regi,niento-'del referido
Cuerpo, toda vez que según.manifiesta él Jefe de la
Clínica de Medicina del Hospital de Marina de San
Carlos, no es conveniente para la salud del referido
cabo el que vuelva a prestar servicio en Marruecos.
Es también la soberana voluntad de S. 11., que
para cubrir su vacante en dicha unidad Expedicio
naria, sea destinado el cabo Rafael Vela Fernández,
que es el número uno de su clase que no ha pres
tado servicio en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
-
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer desembarque del acorazado
Pelayo, el contador de navío D. Ladislao Gallego
Balado, siendo relevado por el oficial de igual em
pleo D. Augusto de Castro Carril.
Es asimismo la voluntad de S. 11., que el primero
de dichos oficiales pase destinado al apostadero de
Ferro', y que el segundo entregue su destino de
Habilitado de la provincia marítima de Vigo, inte
rinamente, mientras', otra cosa no se resuelva, al
Habilitado de las Bases navales de Marín, Vigo y
Villagarcía, contador de navío D. Pablo Rodríguez
Alonso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de
junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sáwhez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Señores
880 --NUM. 128 151- Alti() OFIGiAL
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien aprobar la siguiente relación de los
expedientes de justicia y otros que han ocasio
nado gastos, que principia con el Juzgado de la
_Ayudantía de Marina de ;Sanlúcar de Barrameda
y termina en el de la:Comandancia de Algeciras,
cuyo abono habrá de efectuarse con cargo a los
capítulos'y artículos de los presupuestos que se in
dican y en la forma que se 'expresa en la referida
relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apo.4tadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ert Marruecos.
Señores
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
11.*Seeción.—Newociado de información.
Relación de los :expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo da 1904 (C. L. 2) (Ígina 268)
por las causas que se expresan:
-Empleo y nombre dol que lo promueve. Objeto de la reclaTaci6n.
D. Francisco lIceda Marín Ofrece aparato sumergible
para realizar
•
pruebas ante
una Jurita técnica
D. TombSoria Llorente. Ofrece aparato para evitar los
accidentes producidos por
las minas submarinas
Autoridad
que lo cursa.
El interesado
'dem
.?
Fundamento por el que queda sin curso.
Real orden de 11de agosto de 1906
(D O. número 104), por no venir
recomendado espe cia 1 y oficial
mente por la oficina de Patentes
del Estado.
'dem id. íd.
Madrid, 31 de mayo de 1918.—El Jefe del Negociado, Angel Cervera.
JEFATURA
-
DE SERVICIOS SANITARIOS •
delación de los expedientes dejados, sin curso, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1.904 (B. O. nú
mero 59 página 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
2.° médico de la Armada D. -Se
bastiám Hernández...,.......
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicita tornar parte en las opo
siciones de Médicos de la Be
neficencia Municipal de esta
Corte
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
-
FUNDAMENTO POR EL QUE QUED,4
SIN CURSO
Comandante del Cruce
ro Cataluña Por haber presentado otra instan
cia documentada en el Ayunta
miento de esta Corte.
Madrid, 7 -de junio de 1918.—El General Jefe de servicios sanitarios, P. A., Federico Montaldo,
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes dejados s'in curso, con arreglo a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. pág. 268)
por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DL QUE LO
PROMUEVE
Cabo de Infantería de Marina
Antonio Pérez Hernández
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Que se le conceda, como gracia
especial, una plaza de auxi
liar de almacenes de 2.a clase.
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Comandante general del
apostadero de Carta
gena
r
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente,
damento y por
con lo legislado
de vacantes de
macenes.
por falta de fun
estar en oposición
para la provisión
auxiliares de al
1
Madrid, 4 de junio de 1918.—El Intendente general, Nicolás Franco.
Imp del Ministerio de Marina.
